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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Jangan kamu lemah dan janganlah kamu sedih berduka cita karena kamu akan 
mencapai kedudukan yang tinggi, kalau kamu beriman.” (Q.S Ali Imron: 139). 
 
“:dan katakanlah: Ya..Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu Pengetahuan, “ 

















Semoga aku tahu syukurku adalah milikMu, pada-Mu ya Allah dengan 
segala ketulusan hati dan khilafku. Sebuah karya sederhana ini ku persembahkan 
sebagai wujud bakti, hormat, dan sayangku kepada: 
 Ayah dan Ibu, terimakasih atas doa, semangat, kesabaran, kasih sayang, 
dan pengorbanan yang telah diberikan, tetapi ananda tahu takkan bisa 
membalasnya. Sebuah karya kecil ini yang bisa ananda berikan. 
 Kakak- kakakku atas keceriaan yang kalian berikan. 
 Seseorang yang telah memberikan motivasi dan semangat yang kelak akan 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal referensi 
persona pada rubrik mingguan intermezzo surat kabar harian Solopos Maret-Juni 
2010, (2) Mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal referensi demonstratif pada 
rubrik mingguan intermezzo surat kabar harian Solopos Maret-Juni 2010, (3) 
Mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal referensi komparatif pada rubrik 
mingguan intermezzo surat kabar harian Solopos Maret-Juni 2010. Jenis penelitian 
ini adalah deskriptif kualitatif dan Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
penanda kohesi gramatikal referensi pada rubrik mingguan intermezzo surat kabar 
harian Solopos Maret-Juni 2010. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
simak dan catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih 
dengan teknik lanjutan pengubahan wujud. Dari hasil penelitian ini dapat 
ditemukan tiga bentuk kohesi gramatikal referensi yaitu: (1) Bentuk kohesi 
gramatikal referensi persona pada rubrik mingguan intermezzo surat kabar harian 
Solopos Maret- Juni 2010, (2) Bentuk kohesi gramatikal referensi demonstratif 
pada rubrik mingguan intermezzo surat kabar harian Solopos Maret- Juni 2010, (3) 
Bentuk kohesi gramatikal referensi komparatif pada rubrik mingguan intermezzo 
surat kabar harian Solopos Maret- Juni 2010. 
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